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13 настш1щей р<.tботс рш.:сматрив<.tется методика конечно эле­
ментного µас•1сп1 0;~11uро;~ной среды с точсчтrт,тм исто•mиком, 
ш:1.х0Аящимся 1ш некоторой глубине . Ставнтсн обратная зада­
•1::t, це.'IЬЮ которой нu;1яется онределение местоположения ис­
точ1шю1, возl\1ущспия по ре3у.111->татам сейсмологических наблю­
дений шt поверхности. И:щестны подходы к решению данной 
::ш,J~ачи, основанные на технологии реверсировании сигнала по 
времt'ни IJ /. Гаевский и Teccl\rep рс<U1и:.ювщ1и эту методику для 
сейсмического события, nыполпип численное мо;~елиропапис 
методоl\-1 Фуры: f 2/. Затем Штейнер ис1юльзовал технологию 
для унругой среды , учтs-1 Р- и S-волны и проведя расчеты ме­
тодом конечных ра.:шостей [:1] . В рамках данной работы метод 
реверсирование сигшtлов по времени был применен в вязко­
упр_угой t;реде. I3 качестве rvюдели среды была принята модель 
Фofil'тa. Цель исслс;~овання опрсдслитт, отличия между cлy­
'HU:IMH моде:ш с затухюшем и без затухания . Было нроизведе­
но чис:ш.'1111ое моделирование 11роцссса обнаружении то•1е•шого 
источника . Расчет 11роводилс:.~ 1н1. основе метода коне•шых эле­
ментов по явной cxel\1e. Длн этого решмись прямая и обрат­
на.я задачи. В первой задю1е в качестве источника возбуждения 
внутри модели прик.rшдывалась сила в течение одного шага мо­
де:111рова11ия . За1111с:ына.;rисг. зналения скорости вертикальных 
и горнзо11талы1ых 11 срсмсщс11ий па верхней границе расчетной 
об;~а.сти . В обратной задачи нолученные си1·налы инвертиро-
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вались ПО времени и ИСIIОЛЬЗОВМИСЬ в ка•1естве ИСТОЧJ-1\IКОВ 
во:.~Gуждения, в месте расположения соответствующих прием­
ников. 
I3 вя:~кu-упругой среде ослабт:нпс CШ'ШLJ!i.L пря!\ю пропор­
ционалыю •1астотс. Для BOCCTaIIOШIClllHI ИСТlt 11 llOЙ 'Щ('ТOTl!Oli 
картины рассматри1:Jа.1юсь 11ри!\1снепнс ряда 11риемон . Исс.11~;10-
нались 1юзможиости изменения коэффициента затуха11ин 1\ю­
дели и применения специальных фильтров к зарсгпстрирован­
ным сигналам. Получена оценка влияния коэффпцпепт<t :зату­
хания среды на размеры оG:rа.стн J rокали::1и.ции . Исследовалось 
три подхода. 
В пср1юм c;1y•iae 11римс11нлся отр1щатс; 1ы1ыi'I коэфф11цис11т 
затухания, что вызвало расхождени~ расчетной мо,r~сли. 
Во втором случае в обрR.тном 1\ЮЛеJtнрованнн :шаченнс ·_щ­
тухания соответствовало затуханию в прямой зад<t'Iе. Было ны­
явлено, что это ведет к размытию фокусируемой области. 
13 третьем подходе при мuдслирuпuпии обратной за.дачи зна­
чение коэффициента 0Gну;1шюс1,. Это привс;ю к сужению об­
ласти .1 юкализал,1rи вокру1· 11сто•1н11ка 1юз:\1ущс11ин. R1,1ло рас­
смотрено нрименение 1ю.1юс:оrюго, пизкочастотш>1·0. инте1·риру­
ющего и дифференцирующего фию,тров к исходным сигш1.Лн.:м . 
ОGнаружи:юсь, что исполь:ювание 1юлосо1:1ого фильтра ведет к 
росту постороннего шума, ппзкочастuтпый и ннтегрирующ11й 
фил1>тры увеличивают область .'IОJ«1ли:задип. Диффсрс11ц11ру­
ющий фильтр с11особствует ко1\шс11сющ11 затухн.1111я с111·щ1..• rа 11 
минимизации области локаJ11вацин. По резу:1ът11.та~1 1:Jьшн.11ено, 
что технология "Тiшс Rcverse Moclelirщ" в шпкс>-упругой С'рс­
де с за,туханием нрипципиалыю работоспособна. Оптимальная 
область локализации источника получается при 11с1юль:Jшншии 
пулеnuгu коэффиц:ш:пта, затуха.ш1я при uбратrюм мо;1,слирu-
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вании . Пр1н.н-~ш~111н' дифференцирующего фильтра уменьшает 
фокусируемую зону, и тем самым повышается точность ш:1.хuж-
дения местополu;.кения источника. 
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НЕКОТОРЫЕ ОБОБЩЕНИЯ НЕРАВЕНСТВ 
ХАРДИ 
Пусть П - - открытое множество в R11 , п ;::<: 1 (П -/=- R11 ) , 
и пусть С(~ (П) - семейство непрерывно дифференцируемых 
функций f : п -------; R с !<ОМПi:J.КТНЫМИ носителями в n. в 
[1] 1юлу•1ены псралснства типа Харди, со;~сржащие :югариф­
ми•1сские особенности , связанные с функцией расстояния до 
~·раницы J = б(х , щ = dist(x, ащ , х Е п. По анаJЮl'ИИ с 
известными неравенствами из работ [2 4] нами полу•1ен ряд 
результатов для множеств n' удовлетворяющих следующему 
ограничению : 
бо(Щ := sнр{ б(х , !1) : х Е !1} < оо . 
Пуст~, 1 ~ р < оо , k Е N , ak >О, f3k >О и aif3k --i+ l = 1, i Е 
Е [1 , k]. Положим 
